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В ході проведення дослідження було встановлено, що інтелектуальна транспортна сис-
тема являє собою такий спосіб забезпечення функціонування міського громадського транспорту 
на певній території або в районі.  
Інтелектуальна транспортна система обґрунтовує та  поєднує в собі інформаційні тех-
нології, технології передачі даних, технології електронного зондування, глобальну технологію 
позиціонування, технологію географічної інформаційної системи, технологію комп'ютерної 
обробки та технологію системної інженерії. 
До  основних інтелектуальних  транспортних систем належать: 
̶ UPT системи; 
̶ C-ITS системи. 
Систему UPT слід розглядати інтегровано і цілісно. Головні актори UPT системи - це 
уряд, оператори та пасажири. Аналіз UPT прагне врахувати наслідки інституціонального еле-
менти продуктивності загальної системи UPT[1]. 
Інтелектуальні транспортні системи (C-ITS) використовують такі стандарти, як IEEE 
802.11p та ETSI ITS-G5, дозволяють також  використовувати так звані спеціальні мережі 
(VANET). Транспортні засоби можуть використовувати VANET для обміну інформацією, на-
приклад, попередження та інформація, щоб покращити комфорт водіїв та ефективність руху.  
Система C-ITS надає широкий спектр послуг та використання для підвищення безпеки 
та ефективності в транспортній мережі.[2] Системи C-ITS тісно пов'язані з підключеними та 
автоматизованими транспортними засобами (CAV) та розумними містами. 
Для запобігання та захисту від зловмисників було використано наступні системи безпе-
ки IEEE 1609.2 та стандарти ETSI ITS. 
 ІТС можна розглядати як важливу складову сучасного комплексного підходу до під-
вищення ефективності функціонування[3] транспортної системи країни за рахунок розширення 
їх інформаційної інфраструктури: автоматизованого збору даних про стан системи в масштабі 
реального часу, моделювання та прямого й опосередкованого оперативного впливу на форму-
вання і зміну транспортних потоків. 
В галузі ІТС була використана модель прийняття технологій - для прогнозування елек-
тронного збору плати за проїзд.[4] Також був проведений глибокий аналіз на різних моделях 
сприйняття користувача, теоріях прийнятності та дослідженнях, які використовувались у галузі 
ІТС. 
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